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BOLETIN OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 23 de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l Rey y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augus ta J e a l F a m i -
l i a c o n t i n ú a n en Madrid s in novedad 
en su importante salud. 
GOBIERNO DE PEOVINCIA. 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
Negociado 2.°—Montes. 
E n el anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL n ú m . 102, corres-
pondiente a l dia de hoy, relativo al 
anuncio de subasta de 600 es te réos 
de brozas,se ha omitido que el mon-
te es del Estado, sito en el pueblo 
de Matueca . 
L o que he dispuesto se anuncie 
en este per iódico oficial para cono-
cimiento del púb l i co . 
. León 22 de Febrero de 1893. 
E l Gobernador. 
Alonso R o m á n Vega . 
E l dia 11 del p r ó x i m o mes de 
Marzo, y hora de las doce de su ma-
ñ a n a , t e n d r á lugar, ante el Alcalde 
de Quintana de Somoza, con asis-
tencia de un empleado del ramo de 
Montes, la segunda subasta de 90 
metros cúbicos de madera de pino, 
del monte titulado E l P i n a r , del 
pueblo de Tabu.yo del Monte, por no 
haber tenido efecto en la primera, 
bajo el mismo tipo de 900 pesetas, 
y con arreglo á las condiciones que 
sirvieron de base para la primera. 
León 23 de Febrero do 1893. 
E l Gobernador. 
Alonso nontnn Veg* . 
Murías de Paredes. 
Palacios del S i l 
Vi l labl ino 
Castropodame. 
C u b i l l o s . . . . 
Ponferrada . 
Encinedo. 
E n providencia de este dia he acordado que en los pueblos que en el 
estado adjunto se ci tan, tenga lugar la subasta de los metros cúb icos de 
madera ante los Alcaldes de los Ayuntamientos que so relacionan, con 
asistencia del Capataz de Cul t ivos de l a comarca, en el p róx imo mes de 
Marzo, y hora de las doce de su m a ñ a n a , los d ías que á cada uno se marcan, 
bajo el tipo que en el mismo se s e ñ a l a . 
Benuza , 
Toreno., 
I Vegapugin Rodicol Sabugo Barrio de la Puente 
(Cuevas, Mat i i lav i l la , Susa-i 
. ! ü e , Palacios y Valdeprado.) 
'Vi l l a r ino 




Vi l l a r de Santiago 
.Afatachana 




. | C a b a ñ a s de la Dorni l la . . . . 
(Dehesas y Santalla 
•(Fuentesnuevas 
.Encinedo 





' í Valdelaloba 
Roble , 
i dem. . 
idem. . 
i dem. . 


















i dem. . 
i dem. . 
i dem. . 
idem. . 
idem. . 










L a subasta t e n d r ü lugar con arreglo á las condiciones facultativas 
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de 10 de Noviembre del año próx imo 
pasado. 
León 17 de Febrero de 1893.—El Gobernador, Alonso Román Vega. 
AYUNTAMIENTOS 
PUEBLOS 
en donde radican los montos 
„ , , „ Va l de San R o m á n 
V a l de San L o r e n z o . . . V a l de gaQ L o r e n z o . . . . 










Vegas del Condado . 
Los Barrios de Luna 
jSan Bar tolomé 
[Valpotqueto 
' S . Bar to lomé y S a n t i b a ñ e z . 
. |V i l l anueva .' 




/ S a g ü e r a 
(Mallo 
[ Rabanal 
l A r a l l a 
(Caldas 
, , ( C a m p o . . . 
" n c a r a Wielles 



















































































(Gaceta del dia 10 de Febrero.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . 
E x c m o . S i . : E n Real orden de 31 
de Diciembre p róx imo pasado, e x -
pedida por el Ministerio de U l t r a -
mar, se dice á este de la Guerra, lo 
siguiente: 
«De conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior de la Deuda 
de Cuba en sesión de 3 del corr ien-
te, S. M . el Rey (Q. D. G.) , y en su 
nombre la Reina Regente del Reino , 
ha tenido á bien disponer que se re-
conozcan los 295 c réd i tos compren-
didos en la re lac ión n ú m e r o 10 de 
abona ré s de alcances y ajustes fina-
les, correspondientes a l Cuerpo de 
Art i l ler ía , que ascienden á 43.984 
pesos 26 centavos por el capital rec-
tificado do los mismos, y á 6.678 pe-
sos 47 centavos por los intereses de-
vengados; en j u n t ó , ' » 50.662 pesos 
73 centavos, de c u y a cantidad de-
berá abonarse á los interesados el 35 
por 100 en efectivo, ó sea 17.730 
pesos 61 centavos, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 14 de la ley de 
18 de Junio d» 1890 y Real decreto 
de 30 de Jul io de 1892. 
De Real orden lo digo á V . E . pa-
ra l o s e fec tos coi respondientes, 
a c o m p a ñ á n d o l e , on cumplimiento 
de lo preceptuado en los a r t í cu los 22 
y 24.de la In s t rucc ión de 20 de F e -
brero de 1891, un ejemplar do dicha 
relación con los documentos jus t i f i -
cativos de los c r é d i t o s reconocidos, 
excepto los o b o n a r é s y ajustes rec-
tificados, para que puedan hacerse 
las publicaciones á que la misma 
I n s t r u c c i ó n se refiere; y a d v i r t i ó n -
dole que con esta fecha se ordena á la 
Dirección general de Hacienda de 
este Ministerio que facilite á la Ins-
pecc ión .de l a Caía general de U l t r a -
mar les 17.730 pesos 61 centavos 
que .necesita para ¿1 pago de los 
c réd i tos reconocidos .» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V . E . para su conoci -
miento y d e m á s efectos; debiendo 
darse la mayor publ icidad posible á 
dicha relación por los Capitanes g e -
nera les de Ul t ramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos y ges-
tionar lo conveniente el Inspector 
de la Caja general de Ultramar p a -
ra que. la re lac ión citada se inserte 
en jos .Boletines oficiales de las pro-
vincias , con el fin de que l legue á 
conqcimientode los interesados. Dios 
f uarde á V . E . muchos a ñ o s . M a -i:id 6 de Febrero de 1 8 9 3 . = L ó p e z 
D o m í n g u e z . 
•Sr... 
Relación que se tita en la circular. 
11 Nombres dg los interesados. 
1 Luis Vil laverde C a s t e r a . . . . 
2 Juan Blay Miró 
3 A g u s t í n A v i l a Gascón 
4 Agapito Arias R o d r í g u e z . . . 
5 Antonio Alve ro Sirera 
6 Víc tor Alameda Abajo 
7 Carlos Aranda Chica 
8 Cayo Asensio Barcenilla 
9 Domingo Alvarez Vázquez . . 
10 Francisco Ar t iaga Salcedo. . 
11 J o a q u í n Arévalo S á n c h e z . . . 
12 Francisco Asorey S u e i r o . . . 
13 Federico Alonso Diaz 
14 Félix Alfonso Pérez 
15 Juan Ariüo Estruelo 
16 José Andrade Navarrete 
17 Jaime Armengual B o n z a . . . 
18 Juan Aparic io Falcón 
19 Juan Abanco Serra 
20 José Araiz Ansorona 
21 José Alvarez Cachero 
Ü2 Manuel Abr i l Montoloy 
¿ 3 Martin Ansoreua L e z a n u n . . 
24 Manuel Antón Antón 
25 Miguel Avenosa Bello 
2(3 Manuel Alvarez E x p ó s i t o . . . 
27 Pedro Adrogues Oliver 
28 Raimundo A l c i l d e González 
29'Salvador Ayute V a l i e n t e . . . 
30 Ramón A va D u c a s i . . . . . . . . 
31 liatnón Abeltaira Diaz 
32 Salvador Basco Mart i 
33 Soo-uudo Vicente Alcoceba. 
51 Rafael Vicos Guerra 
35 Pablo Bavaona García 
36 Pedro Veiga Méndez 
37 Onofro Bonitez T a m a y o . . . . 
38 Manuel Vil lero García 
39 Manuel Vivas Ibáñez 
40 Miguel Blanco Costa 
4! Melchor Bruros Gómez 
42 Migue l Vinales Y a ñ e s 
43 Leoncio Vallecillo Mar t ínez . 
44 Juan Benavente Santandreu 
45 Joaqu ín Benajes Ferrer . . 
46 José Paulino Valles Castel ló . 
47 José Valses Pinol 
48 José Vilamojo Jordano 
49 José Boch Alcovera 
50 Juan Büix Padora 
M José Bnhamontes Carrasco. 
52 Jenaro Borosas Cavada 
53 Apolinar Vega G o n z á l e z . . . . 
54 Antonio Vi l la r Regeiro 
55 Antonio Vidales Verc iano . . ! 
56 Juan Celaa Blanco 
57 Joaquín CarrascoCabarro . . . 
58 José Calero Bejarana 
59 Juan C o r r e r á l ians 
60 José Cid Quintas 
61 Juan Crusella Gar rós 
62 Juan Casademut Po re l i a s . . . 
63 José Carreíio Arroyo 
64 Luis Caballero García 
65 Lucas Cuadrado San t i ago . . 
66 José Costal Ribero 
67 Manuel Crespo Romero 
68 Mart in Chaguaceda Mar t ínez 
69 Manuel Calvot Ibarra 
70 Manuel Calvet Domingo 
71 M i g u e l Coca Escrip 
72 J o a q u í n Co l l Serradell 
73 Miguel Clos Mayoral 
74 Pablo Cura l Mirade 
T í Autero Cantero Espino 
76 Antonio Castillos P rados . . . . 
77 Andrés Carro Expós i t o 
78 Antonio CasanovaSalude . . . 
79 Anselmo Coloma B a r c e l ó . . . 
80 Cristóbal Cantero R o b l e s . . . 
81 Claudio Cuesta Rojas 








































































































































































































































































































































83 Francisco Cordones J i m é n e z 
84 Felipe Cabero D o m í n g u e z . . 
85 Gervasio Castellanos Peralta 
86 Je rón imo Cañados Escudero 
87 José Cordero de la Fuen t e . . 
88 José Corvezo Carrera . . . . 
89 Antonio Dehesa M á r q u e z . . . 
90 Vicente Dolí Mar t ín 
91 Francisco Dolset Ozo 
92 Humilde Delgado Dorado. . . 
93 Juan Diaz Caballero 
94 Joaqu ín D o m í n g u e z Gard íus 
95 José Docal Coello 
96 Juan Duque Rasero 
97 Melitón Díaz Paz : 
98 Manuel Delgado D o r a d o . . . . 
99 José Escues Dito 
00 José Emi l io Rufino 
0J Juan Espada Paredes 
02 Andrés Franco E s c o b e d o . . . 
03 Antonio Vi lanova C e d o s í n . . 
04 Antonio Vázquez Rodr íguez . 
05 Andrés Dehesa T i m o n e d a . . . 
06 D. Bernabé Vi l la r G i l 
07 Vicente Vi l lamor Rivas 
08 Bernardo Balboa Pardo 
09 Clemente Vélez D o m í n g u e z . 
10 Antonio Bernat L u r r i r l a . . . . 
11 Bruño Viñiula Gómez 
12 Domingo Vfigida G o n z á l e z . . 
13 Emilio Vicente H e r n á n d e z . . 
14 Francisco Verdes Arias 
15 Francisco Bel t rán A n d r e u . . 
16 Francisco Benito M o r e n o . . . 
17 Fermín Viejo Santiso 
18 Francisco V i l a Vives 
19 Francisco Vi l la l ta D o n a t o . . . 
20 Ange l Fe rnández M a n i ó n . . . 
21 Vicente F e r n á n d e z Mar t ínez . 
22Baldomero F e r n á n d e z Do-
m í n g u e z 
23 Esteban Flores Ruiz 
24 Fulgencio F r a n c é s Izquierdo 
25 Isidro Fernández Serrano. . 
26 Juan Sorrorovis Castell 
27 José Fraga Maceda 
28 Francisco Fraixanet Maeió. 
29 Pedro F e r n á n d e z G á l v e z . . . 
3U Raimundo Forte De lgado . . 
31 Salvador Ferrete M o l i n a . . . 
32 Antonio Gracia Mira 
33 Alonso García de la Pr ida . . 
34 Vicente Ginés Ginés 
35 Bautista Gracia Bosele 
36 Vicente Gallego Ferrer 
37 Lisardo González Canuedo. 
38 Felipe González Fe rnández . 
39 José González García 
40 José Gelabert Cervera 
41 Juan Grande Válenzuela 
42 Juan Gut ié r rez Vallés 
43 José Galdón Pardo 
44 José García González 
45 Lucas González A l o n s o . . . . 
46 Migue l Jimeno Bello 
47 Miguel Jimeno Alegre 
48 Manuel García Gorris 
49 Manuel González G a r c í a . . . 
50 Manuel González Siles 
51 Norberto García M o r e n o . . . 
52 Pedro Gómez B o u z a s . . . . . . 
53 Pablo Galimant Llopart 
54 Rosendo Guerrero Márquez 
55 Ruperto Gómez S á n c h e z . . . 
56 Toribio González M a r t í n e z . 
57 Pedro Herrero Castillo 
58 Teodoro J i m é n e z Corono. . . 
59 Antonio González V a r g a s . . . 
60 Francisco Huertas Campos. 
61 Ramón Herrando S a n : . . . . . 
62 Bernardo Inc lán G o n z á l e z . . 
63 Leandro Yafiez Genova 
64 Francisco Borras L l o r e t . . . . 
65 Roque Ingesto V á z q u e z . . . . 
66 Antonio Liado Tarrasa . . . . . 
67 Valerio Labasta Casadepoqt. 
68 Baldomero Llavería Figueroa 
69 Custodio López Piedraf i ta . . . 
70 Celestino López G a r c í a . . . 
71 Emil io Leares Biguardeles 



























































































































































































































































































































































173 Joaqu ín López C a s a n o v a . . . 
174 José Labrador V i d a l 
175 José Lázaro Mar t i 
176 Jaime Llinás Quiogles 
177 José López Fe rnández 
178 Antonio Mateo García 
179 Anastasio Millán Sierra 
180 Aqui l ino Mar t ínez Mar t ínez . 
181 Braulio Martin Moreno 
182 Benito Mur ie l Bebolledo 
183 Dámaso Montero C a l l e j a . . . . 
184 Domingo Minguez L ó p e z . . . 
185 Francisco Marcos L ó p e z . . . . 
186 Juan José Muñoz A c a s o . . . . 
187 José Moles Llombart 
188 José Menéndez Medina 
189 Juan Monegal Ríos 
190 Juao Mart ínez Reyes 
191 José Madriñal Lloréns 
192 José Mateo Hidalgo 
193 Joaqu ín Mico Paya 
194 José Mar t ínez García 
195 Juan Manuel Muñoz 
196 Manuel Mar t ínez Argue l les . 
197 Manuel Mil la Caro 
198 Nanuel Mata Rodr íguez 
. 199 Alejandro Miguel M a r t í n e z . 
200 Pedro Morales B a r r a g á n . . . . 
201 Rafael Manresa C a l d e t a y . . . 
202 Rafael Mart ínez B e r m ú d e z . . 
203 Ricardo Mart ín Ventura 
204 Santiago Miguel Rodr íguez . 
205 Toribio Mart ínez L o r e n z o . . . 
206 Eugenio Méndez García 
207 Telesforo Mejias Muñoz 
208 Ensebio Muñoz Monedero. . . 
209 Diego Monzón Pérez 
210 Diego Mora Mar t ín 
211 Pablo Nieto Montero 
212 Manuel Narciso Ig l e s i a s . . . 
213 Miguel Nadal Inaa 
214 Miguel Badal Escadel 
215 Juan Nadal Figueroa 
21C Eduardo Navarrete López . 
217 Blas N ú ñ e z Tetil la 
218 Andrés Naveira Medal 
219 Ji ian Otero Novo 
220 Víctor Ortiz León 
221 Joaqu ín Ochoa Jorge 
222 Jaciuto Olivaras M o n f o r t . . 
223 Agus t ín Perea Pérez 
224 Antonio Pastor Monfor te . . 
225 Antonio Peralta Quintana . 
226 Antonio Puerto M u ñ o z . . . . 
227 Vicente Pérez Campos 
228 Bernabé Palacios L a p e n a . . 
229 Casimiro P i Miró 
230 Eugenio Prieto F e r n á n d e z . 
231 Francisco Pnjol Fons 
232 F r a n c i s c o P é r e z S a n t a E u l a l i a 
233 Ignacio Puente Esteban 
234 J o a q u í n Paradela A n d i ó n . . . 
235 José Prieto Man i lo 
236 José Parejo Blanco 
237 José Personal Guiuat . . 
238 Juan Pérez Carro 
239 Pedro Perello Carbonell 
240 José Pomar Várela 
241 Laureano Perucho H e r a s . . . 
242 Miguel Pascual Perma 
243 Manuel Pérez Bielsa 
244 Pablo Puntells Soledad 
245 Saturnino Palomar N i e t o . . . 
246 José Pedro Moreno 
247 A n g e l Balón Sánchez 
248 Ange l Rodr íguez E s t é v e z . . • 
249 Francisco Rodr íguez Pizarro 
250 Je rón imo Ruiz Baut is ta . 
251 Gabriel R o i g Jaime 
252 Juan Rabanal Díaz 
253 José Refallo Mar t in 
254 José R o d r í g u e z D u q u e . . 
255 José Romero Maqueda . . 
256 José Rodi l Cuervo 
257 Juan Ruiz Alonso 
258 Manuel RodiiguezColmenero 
259 Plácido R u i z J iménez 
260 Pedro Rodr íguez I n c ó g n i t o . 
261 Sebas t ián Rodr íguez Gallego 
262 Timoteo Rodr íguez Moreno 
































































































































































































































































































64 92 ' 
45 94 : 
.77 86 ' 
47 21 
66 71 
44 05 • 
52 53 i 
80 20 
53 59 . 
20 39 ! 
115 12 I 
35 33 ! 
37 36 I 
27 20 : 
155 11 I 















































































Antonio S á n c h e z Paradela . . 
Antonio San Mar t in Moreno. 
Antonio Salgado C a n t o s . . . . 
Antonio Soler V e r d a g u e r . . . 
Ubaldo Sánchez S á n c h e z 
Dámaso S á n c h e z Soria 
Eustasio S imón Garc ía 
Francisco Salgado Espejo . . 
Francisco Susana P a r e j o . . . . 
Gregorio Sanz García 
Juan Sumalla Palau 
José Suárez Almanedo 
José S a n g ü e s a Domingo 
José Sánchez Bart 
José Salas Turres 
José Sabater Escoda 
J o s é Sagunt Montagut 
Lorenzo Santiago Fernández 
Marcos Seco Ibáñez '. 
Rosario Sáez I n c ó g n i t o 
Rufino Sáiuz Izquierdo 
Ramón Sa tué Aliñé 
Sandalio Santos Encinas . . . 
Antonio Trepat Ribera 
Buenaventura Trilles Asensi 
Fabián Tollo Carrillo 
José T o m á s González 
Juan Torres Pérez 
Juan Teixidor Debat 
Juan Tona Gallego 
Manuel Triaua G o n z á l e z . . . . 






























U 0 61 
151 14 
2 55 
TOTAL 43.984 26 6.678 47 50.662 73 17730 61 
2 13 
50 46 
























































































Madrid 6 de Febrero de 1 8 9 2 . = L ó p e z D o m í n g u e z . 
(Gaceta del tlia 18 de Febrero) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
R E A L OttDEN 
l imo Sr . : Vistas las instancias en 
que los almacenistas y vendedores 
de cerillas fosfóricas y fósforos, de 
diversas provincias del Reino, acu-
den á este Ministerio solicitando: 
primero, que con arreglo al art. 3.° 
del Real decreto de 28 de Diciembre 
p r ó x i m o pasado, se dicto alguna 
disposición que legalicé la s i tuac ión 
de las existencias de cerillas fosfó-
vicas y fósforos de todas clases que 
obren en sn poder el dia 15 del ac -
tua l , al empezar el monopolio sobre 
la venta de dichos a r t í cu los , admi -
t iéndoles declaraciones juradas y su-
jetas á comprobac ión de dichas exis-
tencias al efecto de que no puedan 
ser tenidas como contrabando; y se-
gundo, que igualmente se dicte una 
resolución que evite los perjuicios 
que el establecimiento del monopo-
l io ha de ocasionarles, bien autor i -
zándoles para expender, con las pre-
cauciones que se estimen oportu-
nas, las indicadas existencias, ó 
bien disponiendo su adquis ic ión por 
el gremio, previa indemnizac ión : 
Resultando que los interesadas 
fundan dichas peticiones en que no 
les ha sido posible dar salida á las 
existencias que legalmente obran 
en su poder, ya por haberlas in t ro-
ducido a l amparo de la ley y previo 
el adeudo correspondiente antes del 
d ia l . ° d e Jul io de 1892, ó y a por 
haberlas adquirido de los mismos fa-
bricantes nacionales durantelos me-
ses transcurridos desde la indicada 
fecha: 
Resultando que comunicadas es-
tas reclamaciones al gremio de fa-
bricantes concertados con la Hacien-
da para la explotac ión del monopo-
l io , ha expuesto que no considera 
justas las pretensiones mantenidas ¡ 
por los vendedores, puesto que h a - i 
biendo sido público desde Marzo del | 
pasado año , que se trataba de esta-
blecer el monopolio sobre las c e r i -
llas, hab iéndose publicado la ley 
c reándo lo en l . ° d e Jul io, prohibida 
desde aquella fecha 1H i n t r o d u c c i ó n 
de cerillas extranjeras, y h a b i é n d o -
se publicado, primero, por la orden 
de esa Dirección de Impuestos de 
30 de Septiembre, y después por el 
Real decreto de 28 de Diciembre, la 
fecha en que empezar ía la prohibi-
ción de la venta, han tenido medios 
de evitar todo perjuicio, l imitando 
sus pedidos á las necesidades ordina-
rias del comercio y del mercado y 
tiempo sobrado para la venta de los 
pedidos normales, que el gremio 
tiene paralizadas sus fábricas hace 
m á s de un mes, sosteniendo á sus 
operarios, y sufriendo los considera-
bles perjuicios consiguientes, los 
cuales se aumentarian si hubiera de 
cont inuar la suspens ión para dar sa-
lida á las existencias de los almace-
nistas, y pagar en tanto el gremio 
el canon convenido; y que por otra 
parte, n i los preceptos de la ley en 
los pactos de su concierto le impone 
l a ob l igac ión do indemnizar á los 
comerciantes; p o r cuyas razones 
termina proponiendo para llegar á 
una so luc ión: primero, que se afo-
ren en forma legal las existencias 
que el dia 14 del actual queden y se 
hal len en poder de los almacenistas 
declarando el comiso como g é n e r o 
de contrabando de las que no se ha -
l len aforadas; segundo, que se auto-
rice á los almacenistas para expor-
tar ó vender al extranjero dichas 
existencias, con las debidas precau-
ciones legales, é i n t e rvenc ión do los 
agentes del gremio y del Gobierno, 
a c o m p a ñ a n d o guias para la c i r c u l a -
ción y justificando la expo r t ac ión 
con cer t i f icación de la Aduana de 
salida; y tercero, suspender en to-
das sus partes los efectos del mono-
polio hasta 1.* de Marzo p r ó x i m o , 
quedando autorizados los almace-
nistas para expender sus g é n e r o s 
hasta dicho dia como fecha ú l t i m a 
y definitiva: 
Considerando que el art. 21 de la 
l ey de Presupuestos do 30 de Jun io 
ú l t i m o , a l ordenar el establecimien-
to del monopolio sobre las cerillas 
fosfóricas y toda clase de fósforos, 
no recoqoció derecho á indemniza- 1 
ción a lguna , & los almacenistas y 
•vendedores de aquellos g é n e r o s , l i -
mi tándo la ú n i c a m e n t e á los fabri-
cantes que legalmente funcionaban 
en 31 de Marzo anterior: 
Considerando que po r esta c i r -
cunstancia no ha podido ser i n c l u i -
da en el concierto celebrado con los 
fabricantes agremiados la indemni-
zación á los almacenistas por las 
existencias que resultaren en su po-
der a l establecer definitivamente el 
monopolio, n i puede ser autorizada 
por el Gobierno la venta libre de 
aquellas existencias de spués de l a 
indicada fecha, porque se in f r ing i -
r ía el pacto convenido por el gre-
mio al concederle l a explotac ión del 
mooopolio para la fabricación y la 
ven ta , dándole ocasión para recla-
mar l a indemnizac ión correspon-
diente: 
Considerando que, por otra parte, 
aun cuando la ley determinaba que 
el monopolio se estableciera desde 
1.° de Ju l io , la necesidad de realizar 
previamente las gestiones conve-
nientes para el cumplimiento del 
precepto legislat ivo, na hecho que 
él no se establezca, en definitiva 
hasta el dia 15 del corriente, y en su 
consecuencia, habiendo tenido co-
nocimiento de estas circunstancias, 
primero por los avisos publicados 
en los per iódicos oficiales, en v i r -
tud de la orden de ese Centro, fe-
cha 30 de Septiembre, y después 
por el Real decreto de 28 de Diciem-
bre, Ios-almacenistas y vendedores 
han contado con un periodo de siete 
meses y medio para realizar sus 
existencias y quedar en s i tuac ión 
de que al cumplirse la l ey , no se les 
irrogara otros perjuicios que los i n -
herentes á l a cesación de su co-
mercio: 
Considerando que no es acepta 
ble la proposición formulada en ter-
cer t é r m i n o por el gremio, porque 
la suspens ión del monopolio i m p l i -
ca r í a una moratoria, con perjuicio 
de los intereses del Tesoro, que no 
puede ser autorizada y no r e su l t a r í a 
eficaz, porque suspendidos todos los 
efectos del monopolio c o n t i n u a r í a e l 
comercio haciendo nuevos pedidos, 
y llegado el 1." de Marzo, la s i tua-
c ión seria la misma actual: 
Y considerando que, por lo ex-
puesto, ú n i c a m e n t e procede dictar 
una resolución que legalice l a s i -
t u a c i ó n de las respectivas existen-
cias, á fin de que no puedan ser te-
nidas como contrabando, lo que re-
su l ta r ía injusto, y que permita á sus 
poseedores exportarlas dentro de un 
plazo prudencial, y con las debidas 
precauciones, si no llegaran á un 
convenio con el gremio de fabri-
cantes; 
E l Rey (Q; D . G. ) , y en su nom 
bre la Rema Regente del Reino, 
conformándose con lo propuesto por 
esa Dirección general, ha tenido á 
bien resolver: 
1. ° Que los almacenistas y v e n -
dedores de cerillas fosfóricas y toda 
clase de fósforos presenten, dentro 
del t é r m i n o de cuatro días, en las 
Administraciones do Impuestos y 
Propiedades, ó en las de Hacienda 
de l a provincia, declaraciones d u -
plicadas de las existencias de d i -
chos ar t ícu los que obren en su po-
der el dia 15 del actual . 
2 . ° Que estas declaraciones es-
t á n sujetas á la comprobac ión por el 
gremio de fabricantes concertado 
con la Hacienda, á cuyo efecto y 
para el precinto de las existencias, 
uno de los ejemplares de las decla-
raciones será pasado por las citadas 
oficinas al representante ó agente 
principal que el gremio tenga en la 
capital de la respectiva provincia. • 
3. * Que las existencias no de-
claradas podrán ser consideradas 
como g é n e r o de contrabando, si e x -
ceden del l imite fijado en el Rea l 
decreto de 28 de Diciembre ú l t i m o . 
4. " • Que las existencias declara-
das deberán ser exportadas dentro 
del t é rmino de quince dias, c i r c u -
lando a l efecto a c o m p a ñ a d a s de 
Guias que faci l i tará e l gremio de 
fabricantes, y justificando aquel ex -
tremo con cert if icación d é l a A d u a -
na de salida, si no se conviniere an -
tes otra cosa entro el gremio y los 
almacenistas. 
Y 5." Desestimar las demás pe-
ticiones formuladas, por almacenis-
tas y fabricantes. 
De Real orden lo comunico á V . I . , 
para ' su conocimiento y efectos 
oportunos, y para que comunique 
t e l eg rá f i camen te este acuerdo á los 
Delegados de Hacienda. Dios guar -
de á' V . I. muchos años . Madrid 13 
de Febrero de 1893.—Gamazo.—Se-
ñ o r Director general de Impuestos. 
A r U N T A M I K N T O S . 
r ías de los mismos relaciones de su 
riqueza, en el t é r m i n o de quince 
dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no- se h a r á tras-
lación alguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el ar-
t ículo 8." de l a ley de 31 de Dic iem-
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t i tulo ó documento 
en que conste la t rasmis ión y el pa -
go de los derechos correspondien-
tes. 
Vi l labraz 
Algadefe 
Vil ladangos 
Barrios de Salas 
Posada de Valdeon 
L a E r c i n a 
Villi-cé 
San Millán 




Villares de Órv igo 
Keyero / 
L a Bañeza 




Alcaldía constitucional de ' 
£ a Majúa. j 
N o habiendo comparecido al acto ¡ 
de la clasificación y declaración de 
soldados los mozos que á cont inua-
ción se expresan, ni persona a lguna i 
que les represente, sin que hayan '. 
justificado una l e g í t i m a causa que 
se lo impidiera; y siendo en la ac-
tualidad de ignorado paradero, la i 
Corporación acordó citarles por me-
dio del presente anuncio para que á 
t é rmino de 30 dias se presenten ante 
esta Alcaldía para ser tallados, y 
oírles las exenciones que estimen 
conducentes á su derecho, pues pa-
sado este t é r m i n o sin verificarlo, se 
procederá á la formación de los opor-
tunos expedientes de prófugos . 
La Majúa y Febrero 18 de 1893.— 
Manuel Garcia . 
MOZOS QUE SE CITAN. 
Reemplazo de 1893. 
N ú m . 13.—Gerardo Alvarez A l v a -
rez, hijo de Nicanor y de Rosalía , 
natural de Riolago, partido de M u -
rías de Paredes, provincia de León. 
N ú m . 22.—Teodoro Alvarez A l -
varez, hijo de Manuel y Genoveva, 
natural de Pinos, partido de Murias 
de Paredes, provincia de León . 
Reemplazo ie 1892. 
N ú m . 9.—Secundino Alvarez A l -
varez, hijo de Manuel y Genoveva, 
natural de Pinos, partido de Murias 
de Paredes, provincia de León. 
N ú m . 23.—Leoncio HeviaGomez, 
hijo de Juan y Plácida, natural de 
Pinos, partido de Murias de Paredes, 
provincia de León . 
Para que la Junta pericial de ca -
da uno de los Ayuntamientos que 
al final figuran pueda proceder á l a 
rectif icación del amillaramiento que 
ha de servir de base al repartimien-
to de la con t r ibuc ión de inmuebles, 
cul t ivo y g a n a d e r í a del a ñ o e c o n ó -
mico de 1893-91, se hace preciso 
que l o s contribuyentes por esto 
concepto que posean ó administren 
fincas en el distrito municipal res-
pectivo, presenten en l a ; Secreta-
—Marcelino A g u n d e z . — D e orden 
de su señor ía , Faustino Mato. 
AJTOMOIOS OFIOIALES. 
Edicto 
D . Roberto Balbúena Iriarte, Cap i -
t á n de la Zona mili tar de León, 
n ú m . 86, Juez instructor nombra-
do por el señor primer Jefe de la 
expresada Zona. 
Ha l l ándome instruyendo expe-
diente de orden superior en ave r i -
g u a c i ó n del paradero del recluta 
perteneciente al reemplazo de 1891, 
destinado al Ejérci to de Ul t ramar , 
Mariano Mata Sánchez , por falta de 
presen tac ión á l a concen t rac ión pa-
ra verificar su embarque á dicho 
E j é r c i t o ; 
Usando-de las facultades que en 
estos casos me concede la ley de 
Enjuiciamiento mili tar y ó r d e n e s 
vigentes , por el presente primer 
edicto, ci to, llamo y emplazo al re-
ferido recluta para que en el t é r -
mino de 30 dias comparezca en el 
cuartel de esta ciudad, en la inte- -
l igencia , de que de no verificarlo, se 
s egu i r á la causa en ausencia y re-
beldía . 
Dado en León á 15 de Febrero 
de 1893.—Roberto Balbuena. 
Cédula de citación 
E l Sr . D . Alberto Rios , Juez de 
ins t rucc ión de esta ciudad y su 
partido, por providencia de este d ia , 
dictada en causa cr iminal que ante 
él pende por lesiones, acordó citar 
por medio de la presente que se i n -
se r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , á Pedro Carrete y Pedro 
N . , de oficio cas t añe ros , y vecinos 
que se dice ser de Folgoso'de la R i -
bera, y á otro sujeto que es manco 
ó le falta un dedo, que estuvo s i r -
viendo en el café de Noriega de es-
ta vecindad, y cuyos sujetos estu-
vieron la noche del 24 de Diciembre 
•del a ñ o ú l t imo , en el establecimien-
to que Dionisio Mart ínez tiene en la 
calle del Conde de L u n a de esta ca-
pi ta l , para que en el t é r m i n o de diez 
dias, contados desde la inserc ión de 
la presente en dicho periódico ofi-
c ia l , comparezcan en esta sala de 
audiencia, sita en l a cárcel públ ica , 
con e l objeto de prestar declaración 
en la referida causa; apercibidos, 
que pasado dicho t é r m i n o sin ve r i -
hcarlo, les pa ra rá e l perjuicio con-
siguiente . 
Dado en León á 17 de Febrero de 
1893.—Por el Actuar io Lorenzana, 
Eduardo de Nava . 
D. Marcelino Agundez Gómez, Juez 
de primera instancia de Ponferra-
da y su partido. 
Hago saber: Que el 6 de Marzo 
de 1888, falleció D . Isaac Pascual 
Mar t in , Registrador de la Propiedad 
de este partido, y que fué t a m b i é n 
del de Murias de Paredes, y h a b i é n -
dose acudido por la viuda del mis -
mo D." Clotilde Méndez, á este J u z -
gado, solicitando la devoluc ión de 
la fianza por aqué l prestada para el 
d e s e m p e ñ o de las mismos, en su 
vis ta se hace público por este sexto 
edicto, citando á las personas que 
tengan que hacer alguna reclama-
ción centra el mismo, pura que lo 
verifiquen dentro del t é rmino legal . 
Ponferrada 15 do Febrero de ¡ 8 9 3 . 
E l Comisario de Guerra de primera 
clase. Interventor de los servicios 
administrativo-militares de l a C o -
r u ñ a , 
Hace saber: Que el dia 3 de Marzo 
próximo á las diez de su m a ñ a n a , 
t end rá lugar en la F a c t o r í a de sub-
sistencias militares de esta plaza, 
un concurso con objeto de proceder 
á la compra de los a r t ícu los de su -
ministro que á con t inuac ión se ex -
presan. Para dicho acto se admi t i r án 
proposiciones por escrito, en las que 
se exp resa rá el domicilio de su a u -
tor, acompañándose á las mismas 
muestras de los a r t í cu los que se 
ofrezcan á la venta, á los cuales se 
les fijará su precio con todo gasto 
hasta los almacenes de l a citada 
Fac to r í a , á no ser que la oferta se 
haga para vender sobre v a g ó n en la 
Es tac ión del ferro-carril de uno de 
los centros productores. 
E n ambos casos, la entrega de los 
a r t í cu lo s que se adquieran se h a r á : 
la mitad en la primera quincena del 
referido mes y e l resto antes de fina-
l izar el mismo, por los vendedores ó 
sus representantes, quienes queda-
rán obligados á responder de la c l a -
i se y cantidad de aquél los hasta el 
| ingreso en los almacenes de la A d -
min i s t r ac ión Mil i ta r ; en tend iéndose 
que dichos a r t í cu los han de reunir 
las condiciones que se requieren pa-
ra el suministro, siendo arbitros los 
funcionarios administrativos encar-
gados de la g e s t i ó n para admitirlos 
o desecharlos como ún icos respon-
sables de su calidad aun cuando h u -
biesen creído conveniente asesorar-
se del dictamen de peritos. 
L a Coruña 13 de Febrero de 1893. 
—Domingo Garcés . 
Artlcupis j-i¡e deben adquirirse. 
Harina dé primera clase supe-
rior.' ' 
Cebada de primera clase. 
Paja trillada de tr igo ó cebada. 
L E O N : 1893 
Imprenta do la Diputación provincial. 
